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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Встреча с легендарными спортсменами
УО «Белорусский государственный аграрный 
технический университет» славится богатой спор­
тивной историей, в которой особое место занима­
ют и достижения мирового масштаба. При входе на 
кафедру физического воспитания и спорта студен­
ты видят красочный стекд, на котором размеидены 
имена выпускников - победителей и призеров Чем­
пионатов РБ, Европы, мира и олимпийских игр. И 
это, пожалуй, лучше всего мотивирует их кзанятиям 
физической культурой и спортом. Логичная цепочка 
от формирования здорового образа хсизни до систе­
мы организации спорта высоких достижений -  это 
еще и важнейший государственный курс, в русле ко­
торого строится спортивная работа и в БГАТУ.
С 15 по 21 сентября в стране прошел Республиканский 
фестиваль «Неделя спорта и здоровья». В рамках фести­
валя студенты БГАТУ получили уникальную возможность 
встретиться с легендарными спортсменами и из первых уст 
узнать рецепты завоевания золота мировой и олимпийской 
пробы. В нашем университете подобные встречи стали 
традиционными накануне международного дня студенче­
ского спорта.
Не секрет, что большинство будущих чемпионов рас­
крываются как профессионалы именно в «студенческом 
возрасте». О ярких страницах олимпийской истории уни­
верситета и страны рассказал на встрече со студентами 
заведующий кафедрой физического воспитания и спорта,
кандидат педагогических наук Александр Владимирович 
Григоров. Пресс-атташе НОК Беларуси Виктория Мен- 
нанова говорила об особенностях работы Комитета и его 
значимости на международной арене, а также о важности 
олимпийского образования в учебных учреждениях.
Главными героями встречи были, несомненно, сами 
олимпийцы. Чемпионка Сеула в эстафетном беге на 400 
метров, обладательница высших Европейских и мировых 
наград, заслуженный мастер спорта Татьяна Ледовская во 
время беседы отметила важнейшую роль тренера в ста­
новлении и развитии спортсмена. Рассказала она о своём 
наставнике -  заслуженном тренере СССР и Республики Бе­
ларусь Анатолии Ивановиче Бадуеве, который подготовил 
целую плеяду замечательных спортсменов, дал им путёвку 
и в спорт, и в жизнь.
О силе и закалке настоящих бойцов студенты заинтере­
сованно расспрашивали чемпиона мира, члена сборной 
Беларуси по таиландскому боксу, заслуженного мастера 
спорта Республики Беларусь - Юрия Жуковского, который 
в настоящее время работает на кафедре физического вос­
питания и спорта. Как пройти путь от школьной скамьи до 
пьедестала чемпиона мира? Ответ на этот вопрос -  в тру­
долюбии, самоотдаче и настоящей вере в победу. Незави­
симо от уровня соревнований. Но главный совет каждому 
-  просто дружить со спортом и вести здоровый образ жиз­
ни. Как раз это помогает добиться своих личных побед и в 
учебе, и в будущей большой жизни.
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